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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΙΣ ΑΣ ΕΝΗΡ-
ΓΗΘΗ, ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΙΣ ΤΕΧΝΗΤΗ "Η ΦΥΣΙΚΗ 
Ύπο Κων/νου Σεϊταρίδη και 'Ιωάννου Μαργαρίτη 
'Από έρευναν επί του βοείου πληθυσμού της Βορείου Ελλάδος δι-
επιστώθη, ότι τα 20% των αγελάδων της Μακεδονίας παραμένουν ετησίως 
στεΐραι (Βλάχος, 1960). Έ κ διεξαχθείσης έρεύνης εις τήν Άττικήν προ­
κύπτει, οτι ή στειρότης, μέ ποσοστον 36,30%, αποτελεί τήν κυριωτέραν 
αιτία ν σφαγής τών γαλακτοφόρων αγελάδων καί οτι εις 29,0% των αγελά­
δων τό μεταξύ δύο τοκετών διάστημα υπερβαίνει τάς 400 (400—700) ημέ­
ρας (Σεϊταρίδης, 1968). 
Ό Robertson αναφέρει, οτι άγελάς ετησίας αποδόσεως 3.904 kg 
γάλακτος, μέ τοκετόν όμως καθ' εκαστον έτος, έχει τήν αυτήν οίκονομι-
κήν άπόδοσιν μέ αγελάδα ετησίας αποδόσεως 4.540 kg γάλακτος, αλλά 
τοκετόν κάθε 14 μήνας. 
Τα στοιχεία αυτά εκφράζουν σαφώς τάς ζημίας, τάς όποιας υφίστα­
ται ετησίως ή άγελαδοτροφία μας, έκ τής στειρότητος. 
Ύλικόν : Ή παρούσα έρευνα διεξήχθη εις τα βουστάσια τών πε­
ριοχών Κορωπίου, Ασπροπύργου και Έλευσΐνος 'Αττικής καί καλύπτει 
τα ετη 1967/68 ως καί τό πρώτον έξάμηνον του έτους 1969. 
Εις τάς περιοχάς Κορωπίου, 'Ασπροπύργου καί Έλευσίνος 'Αττι­
κής ενεργείται, κυρίως, τεχνητή σπερματέγχυσις, υπό ιδιωτών σπερματεγ-
χυτών, καί είς μικρόν ποσοστόν φυσική σπερματέγχυσις. Ή έκτρεφομένη 
φυλή είναι ή μέλαινα ποικιλόχρους. Κυριαρχεί ό διαρκής ένσταυλισμός. 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 4. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 18-12-1969 
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Εις τά πλαίσια τής παρούσης εργασίας διερευνάται ό γεννητικός 
κύκλος 3825 αγελάδων, εις ας ένηργήθη τεχνητή ή φυσική σπερματέγχυ­
σης άνευ αποτελέσματος. 
Τα στοιχεία της παρούσης έρεύνης ελήφθησαν έκ τών ευρισκομέ­
νων εις χείρας των άγελαδοτρόφων πιστοποιητικών τεχνητής σπερματεγ-
χύσεως (περιπτώσεις τεχνητής σπερματεγχύσεως) και έκ τών τηρουμένων 
υπό τών άγελαδοτρόφων βιβλίων (περιπτώσεις φυσικής σπερματεγχύσεως). 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α : Έ κ τών 3825 αγελάδων, αΐτινες έπανήλθον 
έκ νέου εις όργασμόν μετά τήν τελευταίαν τεχνητήν ή φυσικήν σπερμα-
τέγχυσιν, αί 309 (8,08%) αγελάδες έπανήλθον έκ νέου είς όργασμόν μετά 
3—17 ημέρας, αί 1666 (43,56%) αγελάδες μετά 18—24 ημέρας, αί 529 
<13,83%) αγελάδες μετά 25—35 ημέρας, αί 676 (17,67%) αγελάδες μετά 
36—48 ημέρας, αί 131 (3,42%) αγελάδες μετά 49—53 ημέρας, αί 369 (9,64%) 
-αγελάδες μετά 54—72 ημέρας και αί 145 (3,80%) αγελάδες μετά 73—164 
ημέρας (Πίναξ Ι, II, III, IV). 
Συζήτησις τών αποτελεσμάτων : Οι γεννητικοί κύκλοι, τών οποί­
ων ή διάρκεια δεν υπερβαίνει τάς 17 ημέρας, χαρακτηρίζονται ως βρα­
χείας διαρκείας γεννητικοί κύκλοι (Moeller and Van Demark, 1951. Olds 
and Seath, 1951. Bonfert und Fromm, 1953. Trimberger, 1956. Erb 
and Ehlers, 1958. Jahn, 1963. Lütke—Vestert, 1964). 
Είς τάς ημετέρας περιπτώσεις 309 αγελάδες, ήτοι 8,08%, παρουσιά­
ζουν βραχείας διαρκείας γεννητικούς κύκλους (Πίναξ II καί III). 
Οί Bonfert καί Fromm (1953) έμελέτησαν τους γεννητικούς κύ­
κλους αγελάδων, αΐτινες έπανήλθον έκ νέου είς όργασμόν, μετά τήν τε­
λευταίαν σπερματέγχυσιν. Έ ξ αυτών 4,80% παρουσίασαν βραχείας διαρ­
κείας γεννητικούς κύκλους. Όμοιας έρευνας ενήργησαν ό Jahn (1963) 
καί ό Lütke—Vestert (1964). Ό πρώτος διεπίστωσεν, οτι οί βραχείας δι­
αρκείας γεννητικοί κύκλοι ανέρχονται είς 9,00% καί ό δεύτερος, οτι ού­
τοι ανέρχονται είς 4,50%. 
Ό Jahn (1963) ούδεμίαν διαφοράν διεπίστωσεν, άναφορικώς προς 
το ποσοστόν τών βραχείας διαρκείας γεννητικών κύκλων, μεταξύ αγελά­
δων, αΐτινες υπεβλήθησαν είς τεχνητήν καί αγελάδων, αΐτινες υπεβλήθη­
σαν είς φυσικήν σπερματέγχυσιν. 
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Πίναξ Ι. Διάρκεια γεννητικού κύκλου (cîç ημέρας) αγελάδων, αϊτινες έπανήλ-
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ΠΙναξ II. Διάρκεια γεννητικού κύκλου (elç ημέρας) αγελάδων, αϊτινες έπανήλ-
θον 4κ νέου etc όργασμον μετά χήν τελευταίαν σπερματέγχυσιν, τεχνητήν %• 
φυσικήν. 
Διάρκεια γεννητικού κύκλου 
(εις ημέρας) 
3 — 1 7 
18— 24 
2 5 — 35 
3 6 - 48 
4 9 — 53 
54— 72 
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ΠΙναξ III. Βραχείς, κανονικοί καΐ παρατεταμένοι γεννητικοί κύκλοι. 




3 - 1 7 








Κανονικοί γεννητ. κύκλοι 
Διάρκ. γενν. 
κύκλου (εις ημέρας) 












2 5 - 35 
3 6 - 48 
49— 53 

















ΠΙναξ IV. Φαινομενικώς παρατεταμένοι καΐ παρατεταμένοι γεννητικοί κύκλοι. 
Διάρκ. γενν. κύκλου 
(εις ημέρας) 
3 6 - 4 8 
5 4 - 7 2 
ΣΥΝΟΛΟΝ 








Διάοκ. γενν. κύκλου 
(εις ημέρας) 
2 5 — 35 
4 9 — 5 3 
73 - 164 
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Οί Moeller και Van Demark (1951), Olds καί Seath (1951), Βοη-
fertical Fromm (1953), Trimberger (1956) Kai Erb icui Ehler» (1958) 
διεπίστωσαν χαμηλον ποσοστόν γονιμότητος εις τάς αγελάδας με βρα­
χείας διαρκείας γεννητικούς κύκλους. 
Ώ ς αίτια, άτι να δύνανται νά προκαλέσουν βραχείας διαρκείας γεν­
νητικούς κύκλους, αναφέρονται ή καθυστερημένη ώοθυλακιορρηξία, ή 
ατρησία ώοθυλακίου, ή κυστική έκφύλισις ώοθυλακίων καί ό φαινομενι­
κός οργασμός * κατά .την πρώτην φάσιν τοϋ διφασικου ωοθηκικού κύ­
κλου τής άγελάδος. 
* Κατά τήν διαρκεί αν τοϋ ω ο θ η κ ι κ ο ύ κύκλου της άγελάδος αναπτύσσονται 
δ<'ο (2) ώοθυλάκια. Ουχω περίπου μεταξύ της 4—8ης ημέρας μετά τήν ώοθυλα-
κιορρηξίαν (όργασμόν) αναπτύσσεται νέον «οοφυλάΚιβν ( A e h n e l t und G r u n e r t 1969). 
Τ ό ώοθυ?«.άκιυν όμως αυτό δέν υφίσταται* ώοθυλακιορρηξίοίν, αλλ' άτρησίαν (φυ­
σιολογική ατρησία ώοθυλακίου) (1η φάσις τοϋ διφασικου ωοθηκικού κύκλου τ ή ς 
άγελάδος). Το άτρητικόν τούτο ώ ο θ η λ ά κ ι ο ν παράγει όμως άρκετήν ποσότητα οι­
στρογόνων, άτινα δύνανται να προκαλέσουν α σ θ ε ν ή εξωτερικά συμπτώματα οργα­
σμοί). "Ακολούθως αναπτύσσεται έτερον ώοθυλάκιον, t o όποιον υφίσταται, κα­
νονικώς, ώοθυλακιορρηξίαν καί προκαλεί τον κανονικόν όργασμόν (2α φάσις τοϋ 
•διφασικου ο>οθηκικοϋ κύκλου της άγελάδος (σχήμα 1). 
Ούτω περίπου 10—12 ημέρας μετά τόν κανονικόν όργασμόν δύνανται να 
παρατηρηθούν ασθενή εξωτερικά συμπτώματα οργασμού ( A e h n e l t u n d K o n e r ­
m a n n , 1969). Σπερματέγχυσις κ α τ ά τήν φάσιν ταύτην t o o οόοθηκικοϋ κύκλου, 
•είναι ουχί μόνον άσκοπος, λόγω απουσίας ώοθυλακιορρηξίας, άλλα καί επικίνδυνος 
λόγφ κινδύνου προκλήσεως μολύνσεως τοΰ γεννητικού σωλήνος (φάσις τοϋ ώχροϋ 
σωματίου). 
Κατά τήν δια τού άπηυθυσμένου ψηλάφισιν, κατά τήν φάσιν ταύτην τοϋ 
^ωοθηκικού κύκλου, ψηλαφεΐται επί της ω ο θ ή κ η ς εν πλήρο); άνεπτυγμένον ώχρόν 
σωμάτιον, ενώ συγχρόνως επί της αυτής ή. τής ετέρας ω ο θ ή κ η ς καί εν σχετικώς 
μικρόν καί με τεταμένα τοιχώματα ώ ο θ υ λ ά κ ι ο ν (σχήμα I I ) . ( R a j a k o s k i , i960. 
K a r g , 1966. A e h n e l t n n d G r u n e r t , 1969. A e h n e r t u n d K o n e r m a n n , 1969. G ü n -
z l e r und H u b e r , 1967. Docke 1969). 
Σ χ ή μ α Ι. Σ χ η μ α τ ι κ ή παράστασις τοϋ διφασικου ω ο θ η κ ι κ ο ύ κύκλου τής άγε-
λάλος κ α τ ά K a r g ( A e h n e l t u n d G r u n e r t , 19S9J. 
—Τ τ ι 1 1 1 1 1 1 1 r - , 
I -J 5 7 9 // /3 / 5 /* /9 21A 
:
 QOeUAAkfOPMZtA QOWiAAKlOPPHilA 
I • ι 
1 = 1 η φάσις μετά ατρησίας. 2=όία φάσις μετά ώοθνλακιορρηξίας. 
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Οί γεννητικοί κύκλοι, οϊτινες διαρκούν 18—24 ημέρας, χαρακτηρί­
ζονται ως κανονικής διαρκείας γεννητικοί κύκλοι (Bulgrin, 1956. Trim-
berger, 1956. Spörri, 1959. Rieck, 1962. Jahn, 1963. Lütkevestert, 1964. 
Aehnelt und Konermann, 1969). 
Εις τάς ημετέρας περιπτώσεις 1666 αγελάδες, ήτοι 43,56%, παρου­
σιάζουν κανονικής διαρκείας γεννητικούς κύκλους (Πίναξ II και III). 
Καίτοι όμως ή διάρκεια του γεννητικού κύκλου, εις τάς αγελάδας αύτάς, 
είναι κανονική ή σύλληψις δεν επετεύχθη. 
Ή μή έπίτευξις τής συλλήψεως εις τάς αγελάδας μετά κανονικής 
διαρκείας γεννητικών κύκλων δύναται να οφείλεται εις μολύνσεις τοϋ 
γεννητικού σωλήνος, εις καθυστερημένην ώοθυλακιορρηξίαν, εις άτρη-
σίαν ώοθυλακίου (ελλειψις ώοθυλακιορρηξίας), εις πρώιμους εμβρυϊκούς 
θανάτους (καθ1 όσον öcav ô θάνατος του γονιμοποιηθέντος ωαρίου επέρ­
χεται προ τής 10ης ημέρας μετά τήν γονιμοποίησιν ή διάρκεια τοϋ γεν­
νητικού κύκλου δεν διαταράσσεται), εις σπερματέγχυσιν λαβουσα χώραν 
εις μή ένδεδειγμένον στάδιον του οργασμού, εϊς βλάβας του σπέρματος 
κατά τήν άραίωσιν και συντήρησιν και εις μικράν γονιμότητα ή τελείαν 
στειρότητα τοΰ άρρενος. 
Οί Erb και Holtz (1958) θεωρούν τους γεννητικούς κύκλους, τών 
οποίων ή διάρκεια υπερβαίνει τάς 25 ημέρας, ως παρατεταμένους. Οΰ-
Σ χ ή υ α I I . Σχηματική παράστασης τοΰ διφασικοΰ ωοθηκικού κύκλου τής 
άγελάοος. Ευρήματα επί τών ω ο θ η κ ώ ν κατά τήν δια τοϋ άπηυϋυσμένου ψηλάφη-
οιν ( A e h n e l t u n d G r u n e r t , 1959). 
SX PO Ν Σ QMATI ON 
Ο Ô IO - 15 ΗΜΕΡΑ/ ΖΟ 
1 = 1 η φάσις μετά ατρησίας. 2 = 2 α φάσις μετά ώοθυλακιορρηξίας. 
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TOI διεπίστωσαν, δτι αί αγελάδες, αΐτινες υπεβλήθησαν εις σπερματέγ­
χυσιν, παρουσιάζουν κατά 12,30% περισσοτέρους παρατεταμένους γεννη­
τικούς κύκλους άπο τάς αγελάδας, αϊτινες δεν υπεβλήθησαν είς σπερ-
ματέγχυσιν. Ό Stewart (1952) έμελέτησεν τους γεννητικούς κύκλους 
αγελάδων αΐτινες υπεβλήθησαν είς σπερματέγχυσιν και αγελάδων, αίτινες 
δεν υπεβλήθησαν εις σπερματέγχυσιν. Έκ τών ύποβληθεισων εις σπερ­
ματέγχυσιν αγελάδων 31,30% παρουσίασαν έκ νέου όργασμόν, μετά 18-25 
ημέρας άπο της τελευταίας σπερματεγχύσεως και 66,90% μετά 24—150 ημέ­
ρας, ένώ έκ των μή ύποβληθεισων είς σπερματέγχυσιν αγελάδων 82,40% 
παρουσίασαν έκ νέου όργασμόν μετά 18—23 ημέρας καί μόνον 12,40% 
μετά 24—150 ημέρας. Όμοιας έρευνας ένήργησεν ό Jahn (1963). Ούτος 
διεπίστωσεν, ότι αί άγελάδε:, αΐτινες υπεβλήθησαν είς σπερματέγχυσιν 
παρουσίαζον κατά 18,30% περισσοτέρους παρατεταμένους γεννητικούς 
κύκλους άπο τάς αγελάδας, αϊτινες δεν υπεβλήθησαν εις σπερματέγχυσιν. 
Άναφορικώς δε προς το ποσοστόν τών παρατεταμένων γεννητικών κύ­
κλων ουδεμία διαφορά παρατηρείται μεταξύ αγελάδων, αΐτινες υπεβλή­
θησαν είς τεχνητήν σπερματέγχυσιν και αγελάδων, αΐτινες υπεβλήθησαν 
εις φυσικήν σπερματέγχυσιν (Jahn 1963). 
Οί Kidder καί συνεργ. (1954), Hawk καί συνερ. (1955), Erb καί 
Holtz (1958), Hansel (1959) καί άλλοι ήδυνήθησαν να αποδείξουν, οτι 
οί παρατεταμένοι 'γεννητικοί κύκλοι αγελάδων, αΐτινες υπεβλήθησαν 
είς σπερματέγχυσιν, τεχνητήν ή φυσικήν, οφείλονται εις τους πρώιμους 
εμβρυϊκούς θανάτους. * * 
* * Οί πρώιμοι, εμβρυϊκοί θάνατοι δέν δύνανται νά διαγνωσθούν κλινικώς 
κατά την δια του άπηυθυσμένου ψηλάφησιν. 'Εκδηλώνονται μόνον δια της παρα­
τάσεως τοΰ γεννητικού κύκλου. " Ο τ α ν ό θ ά ν α τ ο ς τοΰ γονιμοποιηϋέντος ωαρίου 
επέρχεται προ της 10ης ημέρας μετά την γονιμοποίησιν ό γεννητικός κύκλος δέν 
διαταράσσεται καί ό έ,τόμενος ο ρ γ α σ μ ό ; εμφανίζεται κανονικώς μετά 18—24 ημέ­
ρας, δταν όμως ό θ ά ν α τ ο ς τοΰ εμβρύου επέρχεται βραδύτερον, τόιε αναστέλλεται 
ή έκδήλωσις του επομένου όργασμοΰ εως δτου το εμβρυον καί οί εμβρυϊκοί υμέ­
νες, απορροφηθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ή διάρκεια απορροφήσεως τοϋ εμβρύου 
εξαρτάται έκ της ηλικίας αύτοΰ. Ή άπορρόφησις εμβρύου ηλικίας 3 περίπου εβδο­
μάδων διαρκεί 3—4 εβδομάδας περίπου (Baier u n d R u s s e 1968) Ή άπορρόφησις 
τοΰ εμβρύου προηγείται της απορροφήσεως τών εμβρυϊκών υμένων. Οί Baier καί 
R u s s e (1968) αναφέρουν, ö u μετά άπο εν ώρισμένον στάδιον αναπτύξεως τό εμ­
βρυον δέν απορροφάται, αλλά μουμιοποιείται. Τοΰτο συμβαίνει ήδη από της 4—5ης 
εβδομάδος, π ι θ α ν ώ ς δέ ένωρίιερον. 
Είς περίπτοοσιν μουμιοποιήσεως τοϋ εμβρύου τό ώχρόν σωμάτιον εγκυμοσύ­
νης (ο^χράν σωμάτιον ψευδοεγκυμοσύνης) παραμένει επί μακρόχερον χρόνον άνα-
οτέλλον την έκδήλωσιν τοΰ νέου όργασμοΰ επί μακρότερον χρονικόν διά­
στημα. 
Οί πρώιμοι εμβρυϊκοί θ ά ν α τ ο ι κυμαίνονται είς τάς αγελάδας, κατά τον πρώ-
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Εις τάς ημετέρας περιπτώσεις 1850 αγελάδες, ήτοι 48,36%, παρου­
σιάζουν γεννητικούς κύκλους, αίτινες διαρκούν 25-164 ημέρας (Πίναξ 
III και IV). 
Έ κ των 1850 αγελάδων, αΐτινες παρουσιάζουν παρατεταμένους γεν­
νητικούς κύκλους, αί 676 αγελάδες ήτοι 17,67%, παρουσιάζουν γεννητι­
κούς κύκλους, οΐτινες διαρκούν 36 - 48 ημέρας καί 369 αγελάδες, ήτοι 
9,64%, γεννητικούς κύκλους, οΐτινες διαρκούν 54 - 72 ημέρας. Οι γεννη­
τικοί κύκλοι τόσον είς τάς πρώτας αγελάδας, όσον και εις τάς δευτέρας 
είναι μόνον φαινομενικώς παρατεταμένοι, διότι είς τάς πρώτας αγελάδας 
εμεινεν εις ενδιάμεσος οργασμός απαρατήρητος καί είς τάς δευτέρας 
αγελάδας παρήλθον δύο ενδιάμεσοι οργασμοί απαρατήρητοι. Ούτως οι 
φαινομενικώς παρατεταμένοι γεννητικοί κύκλοι ανέρχονται είς 27,30% 
(Πίναξ IV). 
Οι φαινομενικώς παρατεταμένοι γεννητικοί κύκλοι οφείλονται είς 
τους κρυφούς ή σιωπηλούς οργασμούς ***, είς τήν έλλειπή παρακο-
λούθησιν τών αγελάδων καί είς τους πρώιμους εμβρυϊκούς θανάτους. Αί 
ύπόλοιπαι 805 αγελάδες, ήτοι 21,05%. παρουσιάζουν γεννητικούς κύκλους, 
οΐτινες διαρκούν 25 - 35, 49 - 53 καί 73 - 164 ημέρας (Πίναξ IV). Αί 
«γελάδες αύται παρουσιάζουν παρατεταμένους γεννητικούς κύκλους. Οί 
παρατεταμένοι ούτοι γεννητικοί κύκλοι οφείλονται είς τους πρώιμους 
εμβρυϊκούς θανάτους. 
S U M M A R Y 
Research out the genital cycle of cows submitted, 
unsuccesfully, to artificial or natural insemination. 
By K. Seitaridis and J. Margaritis. 
From 3825 cows, which have had rut after artificial or natu­
ral insemination, 309 cows that is 8,08% have had genital cycles of 
τον μ ή ν α της κυοφορίας, μεταξύ 10 καί 50°/0 ( B a i e r u n d R u s s e , 1968). Α κ ό μ η 
καί εις κλινικώς τελείως υγιείς αγελάδας ανέρχονται οΰτοι, μέχρι τ η ς 33—34ης 
ημέρας της κυοφορίας, είς 15-20°/0 (Baier , 1964). Ή εμβρυϊκή Ό-νηοιμότης, άπό 
του 2ου μηνός τής κυοφορίας μέχρι του τοκετού, λόγω αποβολών, έμβεβρεγμένων 
«μβρύοον καί μουμιοποιήσεως, ανέρχεται μόνον είς 6°,0 περίπου ( P o s g a t e a n d 
S m i t h 1954). Αί μεγαλύτεραι άπιόλειαι εμβρύων παρατηρούνται κατά το δεύιερον 
ήμισυ του πρώτου μηνός τής κυοφορίας (Baier u n d Russe 1968). 
* * * Είς τάς αγελάδας μέ κρυφούς ή σιωπηλούς οργασμούς υφίσταται μεν 
ό ωοθηκικός κύκλος (άνάπτυζις γραφειανών, ώοθυλακιορρηξία, σχηματισμός ώχροΰ 
σωματίου), απουσιάζουν όμως, τά εξωτερικά συμπτώματα _τοϋ οργασμού ή ε ίναι 
αυτά τόσον ασθενή, αυτέ παρέρχονται απαρατήρητα. 
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short duration (3—17 days), 1666 cows, that is 43,56% genital cycles 
of normal duration (18 — 24 days), 1045 cows that is 27,30 % had ap-
parently prolonged genital cycles (36 — 48 and 54 — 72 days) and 805 
cows, that is 21,05% had prolonged genital cycles (25 — 35, 49 — 53 
and 7 3 - 1 6 4 days). 
The author reports the causes which provoke short durat ion, 
apparently prolonged and prolonged genital cycles as well as the 
causes of non conception in cows after genital cycles of normal du-
ration. 
R E S U M E 
Recherche sur le cycle génital des vaches soumises, sans 
succès, à Γ insemination artificielle ou naturelle. 
Sur 3825 vaches, lesquelles ont présenté de nouveau des cha-
leurs après une insemination artificielle ou naturelle, les 309 vaches 
soit 8,08 % ont présenté des cycles génitaux de courte durée (3—17 
jours), les 1666 vaches soit 43,56% des cycles génitaux de durée nor-
male (18—24 jours), les 1045 vaches, soit 27,30% des cycles génitaux 
apparemment prolongés (34—48 et 54—72 jours) et les 805 vaches, soit 
21,05 % des cycles génitaux prolongés (25—35, 49—53 et 73—164 jours). 
1 / auteur cite les causes qui provoquent des cycles génitaux 
courts, apparemment prolongés et prolongés ainsi que les motifs de la 
non conception à des vaches avec des cycles génitaux de durée nor-
male. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Untersuhungen über Umrindererintervalle des Rindes 
Es wurden die umrindererintervalle von 3825 Rindern untersucht. 
Dabei wurden die verkürzten, normalen, scheinbar verlängerten und 
verlängerten Intervalle bei nachbesamten bzw. nachbedeckten Rindern 
ernittelt. 
Verkürzte umrindererintervalle ( 3 - 1 7 Tage) wurden bei 8,08% 
der Tiere, normale umrindererintervalle (18- 24 Tage) bei 43,56% der 
Tiere, scheinbar verlängerte umrindererintervalle (36 - 48 und 54 - 72 Tage) 
bei 27,30% der Tiere und verlängerte umrindererintervalle (25 - 35, 
49 - 53 und 73 -164 Tage) bei 21,50% der Tiere beobachtet. 
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Die Ursachen der verkürzten, normalen, scheinbar verlängerten 
und verlängerten Umrindererintervalle werden diskutiert. 
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